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INTISARI

Sebagai suatu badan usaha yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa, komputer membutuhkan informasi yang cepat dan tepat dalam memberikan petunjuk atau arahan untuk dapat memgambil keputusan yang terbaik guna memajukan usahanya. Data yang ada akan diolah menjadi informasi yang berguna untuk perkembangan kemajuan toko.
  	
Selama ini system informasi pembelian dan penjualan barang masih dilakukan secara manual, sehingga data yang tercatat masih ada kemungkinan kesalahan karena kurang teliti. 
	
Pada pembuatan Program Sistem Informasi pembelian dan penjualan barang di toko turbo, hanya berusaha mengolah data stok barang yang ada. Diantaranya mencatat barang transaksi pembelian dan penjualan barang. Dari data ini akan digunakan melihat status item barang yang ada di toko dan berapa jumlah akhir stok barang tersebut. Informasi tersebut nantinya akan terlihat setiap ada transakasi barang masuk atau keluar. Laporan yang dihasilkan akan mencatat transaksi pembelian atau penjualan perperiode tertentu atau perbulanannya. Dengan demikian maka diharapkan Sistem Informasi Pembelian dan Penjualan barang di toko turbo dapat membantu dalam pengambilan keputusan pihak manajer toko.  
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